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Болезнь должна быть нормальной
• Здоровье и болезнь в философском 
измерении – меры
• Всякая мера (здоровья и болезни) 
содержит нормы
• За нормы болезни естественно 
принимать ее варианты, плата 
ресурсов здоровья за которые 
минимальна (мой «Принцип 
оптимальности болезни»)
• Сопоставление (не 
противопоставление) «здоровье –
болезнь» («sanos - patos») верно





• Между здоровьем и болезнью выстроена стена
• Здоровье и болезнь противопоставляются друг другу: здоровый 
априори не может быть больным, больной не имеет здоровья
• Это понимание здоровья и болезни не верно, и даже вредно
Парадигма 
• Каждый имеет свое здоровье
• Каждый по жизни “встречается” с болезнями
• Жизнь – диалектика взаимоотношений здоровья и болезни 
(болезней)
• Здоровье важно для себя, противостояния болезням, выздоровления 
при болезнях, наиболее  благоприятного из возможных вариантов 
протекаия хронических болезней
Вершина парадоксов





















среды и составляют сущность
болезни.
С.П. Боткин
Без здоровья нет болезни






Е. Уайт Служение 
исцеления.
http://www.adventistla.com/pages/20_Sluzhenie_isceleniza_01/index.htm
Без здоровья нет болезни
Болезнь — лишь 





К. Ниши Золотые 
правила здоровья.
http://www.koob.ru/kasudzo_nishi/zolotie_pr_zdorov











Уровни здоровья в медико-
социальном измерении
• Индивидуальное — здоровье отдельного 
человека
• Групповое— здоровье социальных и 
этнических групп
• Региональное— здоровье населения 
административных территорий









• Хронические заболевания, 
требующие лечения 
• Угроза жизни, требуется 
неотложная медицинская 
помощь





• Условия и образ жизни, питание — 50 %
• Генетика, наследственность — 20 %
• Внешняя среда, природные условия — 20 %
• Здравоохранение — 10 %
Факторы риска 
для здоровья и болезни
• Дистресс
• Низкий уровень здоровья
• Имеющиеся болезни
• Изменения климата 





Естественный подход к решению 




Здоровья много не бывает
• Здоровье нужно всем
• Больше здоровья нужно больным
• Чем больнее человек, тем больше потребует здоровья
• Если здоровья недостает, его во многих случаях частично 
можно заместить
• Формула «береги честь смолоду» неполная – честь только 
часть здоровья
• Здоровье требуется в гармоническом соотношении 
физического, психического и социального
• Здоровья много не бывает
Болезней не миновать никому
• Детские инфекции – это тоже болезни
• Детскими инфекциями индивидуальная 
история болезней только начинается
• Каждая болезнь оставляет «отметины» на 
здоровье 
• Здоровье и болезнь –
непротивопоставляемые категории




больной не может быть
счастливым.
Амосов Н.М. Моя система 
здоровья.
Здоровее многих здоровых
Для появления Вселенной Бог не 
был нужен
Стивен Хокинг заявил, что наука уже 
не оставляет места Богу как 
создателю Вселенной. Чарлз 
Дарвин исключил Бога как 
создателя в сфере биологии. 
Аналогично современные 
воззрения и теории в области 
физики и астрономии делают его 
ненужным для объяснения 
появления Вселенной.
podrobnosti.ua/technologies/2010/09/02/712298.html
Главное от автора презентации
• Каждый рождается со своим запасом здоровья, и каждый по 
своему исчерпывает его
• Никому не миновать болезней
• Чтобы не заболеть ( в конкретном случае), надо (на 
соответствующий момент) иметь достаточно здоровья
• Чтобы, заболев, выздороветь, когда возможно, и наилучшим 
образом тоже, или прожить с хронической болезнью, 
желательно с наименьшими потерями, нужно иметь 
достаточно здоровья
• Если кто-то построил стену между здоровьем и болезнью, это 
не значит, что она действительно существует
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